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CRIST DE 200.000 BRAÇOS.
DE L’EXPERIÈNCIA DE LA DERROTA A L’AFIRMACIÓ  
POÈTICA
A la sorra va néixer el meu cant de vidència.
Agustí Bartra. «Contrapunt (II. Argelers)». 
Dins: L’evangeli del vent (1956)
1. La mare sorra
 A la darreria de l’any 1972, arran d’una visita a la platja d’Ar-
gelers, Agustí Bartra va escriure el poema «La mare sorra», el vuitè 
del llibre Els himnes, que rebria el Premi Carles Riba de 1973.1 Tal 
com declara l’autor al pròleg del volum, més de trenta anys enrere 
la platja d’Argelers havia estat l’escenari tràgic on es van forjar les 
seves conviccions més profundes i on es va produir el seu veritable 
naixement com a poeta: «Argelers fou el lloc on va cobrar conscièn-
cia la invencibilitat en una derrota i la meva veu eixí de la seva vetlla 
d’armes per començar a madurar en les meves conviccions i en la 
modulació d’una paraula que calia salvar per damunt de tot.» La sor-
ra de la platja d’Argelers —on el 1939 les autoritats de la República 
Francesa havien improvisat un camp per a refugiats que va concen-
trar prop de 100.000 fugitius de la invasió franquista de Catalunya— 
va ser, en efecte, una «mare» dolorosa per al jove escriptor Agustí 
Bartra, soldat d’una nació, d’una causa i d’un exèrcit derrotats, que 
hi havia anat a raure després d’una curta estada al camp de refugiats 
de Sant Cebrià i d’una breu fuga a Perpinyà:2
1. Agustí Bartra. Els himnes. Barcelona: Proa, 1974.
2. Agustí Bartra, que el 1937 havia publicat el recull de contes L’oasi perdut 
i el 1938 el poemari Cant corporal, va passar a França pel port de Boet el 8 de fe-
brer de 1939. Per resseguir el seu pas pels camps de refugiats de Sant Cebrià, Ar-
gelers i Agde, vegeu el testimoni del mateix Agustí Bartra al pròleg a Pere Vives 
i Clavé. Cartes des dels camps de concentració. Barcelona: Edicions 62, 1972; i 
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Aquí fou la immensa nafra
en què es convertí l’herència
de les roses de la pólvora,
aquí va ésser enterrada
la més profunda bandera
i lligats amb filferrades
els cent mil d’una derrota.
 En aquella «immensa nafra» que va esdevenir el sorral d’Arge-
lers, infestat de xaboles i barraques engiponades pels cent mil pre-
soners, en aquella «ciutat de derrota» bastida bruscament,3 Agustí 
Bartra va néixer com a poeta, empès pel dolor, i enmig del patiment 
col·lectiu:
aquí em va néixer la síl·laba
filada amb llana fraterna,
aquí es va estendre el meu títol
d’homenia patidora,
signat per la tramuntana
i una esparracada estrella…
 Trenta anys abans que Bartra escrivís l’himne «La mare sorra», 
l’experiència viscuda als camps de concentració francesos ja li havia 
imposat la necessitat d’escriure el relat en prosa Crist de 200.000 
braços, que va començar a redactar poc després d’haver-ne sortit. 
Tanmateix, la seva empremta és present al conjunt de l’obra bartri-
ana. Com afirma la companya i biògrafa del poeta, Anna Murià, al 
capítol de la Crònica de la vida d’Agustí Bartra dedicat a la gestació 
de Crist de 200.000 braços: «hi havia tant i deixà tant aquell moment 
de grans dimensions, que un llibre no era pas prou per a contenir-ho; 
els primers capítols del llibre d’Anna Murià. Crònica de la vida d’Agustí Bartra. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, la primera edició del 
qual és de 1967 a l’editorial Martínez Roca. 
3. «Ciutat de derrota» és el títol que Bartra va donar al primer capítol de la 
primera part de Crist de 200.000 braços.
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per això donà encara el “Poema de l’Home”; i després, i ara, i sem-
pre, ha destil·lat en l’obra de Bartra.»4 Efectivament, el «Poema de 
l’Home», inicialment publicat dins el volum L’arbre de foc (1946), 
es convertiria, després d’un procés de reelaboració, en la tercera i la 
quarta elegies d’Ecce Homo (1968).5 El mateix Agustí Bartra, en la 
nota final del llibre corresponent a la tercera elegia, explica que s’hi 
«fonen les meves experiències dels camps de concentració d’Arge-
lers i d’Agde».6 Precisament, al fragment III d’aquesta composició, 
hi apareix la imatge del Crist col·lectiu, estassat a la sorra:
Crist de dos-cents mil braços, dolor nostre
que ets a la sorra.
2. De Xabola a Crist de 200.000 braços
 Aquesta imatge del Crist de dos-cents mil braços és la que acaba-
rà donant el títol definitiu a la gran narració de Bartra sobre l’experi-
ència dels camps de concentració francesos. L’escriptor va començar 
a treballar-hi a principi de 1941, quan encara no feia un any que ha-
via desembarcat a Amèrica en companyia d’Anna Murià.7 El 1943 
4. Vegeu Anna Murià. L’obra de Bartra. Assaig d’aproximació. Barcelona: 
Vosgos, 1975, p. 239. 
5. La primera edició catalana, publicada per Edicions 62, havia estat precedi-
da d’una edició castellana, publicada a Mèxic: Editorial J. Moritz, 1964. 
6. Agustí Bartra. Obra poètica completa, I. Barcelona: Edicions 62, 1971, 
p. 458.
7. Gràcies a les gestions de l’escriptor Francesc Trabal, Agustí Bartra va po-
der abandonar el camp d’Agde a principi d’agost de 1939, i va ser acollit a l’alberg 
del chateau de Roissy-en-Brie, on va iniciar la relació amb Anna Murià. Tots dos 
van embarcar-se cap a Amèrica el 30 de gener de 1940 i van arribar a la República 
Dominicana el 22 de febrer. Just un any després, van embarcar-se cap a Cuba. Fi-
nalment, el 9 d’agost de 1941 van salpar cap a Mèxic. Per a un seguiment ordenat i 
precís de les peripècies biogràfiques de la parella Murià-Bartra, vegeu Montserrat 
Bacardí. Anna Murià. El vici d’escriure. Barcelona: Pòrtic, 2004.
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l’obra va obtenir el Premi Fastenrath als Jocs Florals de Mèxic, els 
segons celebrats a l’exili, i va aparèixer publicada l’any següent amb 
el títol de Xabola, precedida d’un pròleg de Josep Carner. Al final del 
text, hi figura la datació següent: «Rep. Dominicana, Cuba i Mèxic, 
1941-42.»8 
 L’any 1958 l’obra va ser publicada en castellà, amb el nou títol de 
Cristo de 200.000 brazos, complementat amb un subtítol aclaridor: 
Campo de Argelés.9 Tanmateix, no es tracta d’una mera traducció, si-
nó d’una autèntica reelaboració. L’autor va esmerçar tres mesos a re-
fer-la de cap i de nou, «tancat a casa i dedicat exclusivament a la cre-
ació de l’obra», com ell mateix va explicar.10 Catorze anys més tard 
aquesta versió castellana serà publicada a Barcelona.11 Entremig, el 
1968, n’havia aparegut la corresponent versió catalana.12 Finalment, 
el 1974, Proa en publicava la «versió definitiva», tal com consta a la 
pàgina de crèdits del llibre.13
8. Agustí Bartra. Xabola. Pròleg de Josep Carner. Mèxic: Biblioteca Cata-
lana, 1943, p. 224. Cal dir que el primer manuscrit de Xabola, molt breu i frag-
mentari, porta la data «20-1-1941». Ha estat editat, amb una nota introductòria, 
per Oriol Gonzàlez Tura: Agustí Bartra. Primer manuscrit de Xabola. Terrassa: 
Ajuntament de Terrassa, 2004.
9. Agustí Bartra. Cristo de 200.000 brazos. Campo de Argelés. Mèxic: No-
varo, 1958.
10. Vegeu la carta de Bartra del 30 de març de 1958, l’última de les adreçades 
a J. M. Cruzet, editades per D. Sam Abrams en aquest mateix número de Reduc-
cions.
11. Agustí Bartra. Cristo de 200.000 brazos. Campo de Argelés. Barcelona: 
Plaza & Janés, 1972/1.
12. Agustí Bartra. Crist de 200.000 braços. Refugiats catalans als camps de 
concentració francesos. Barcelona: Martínez Roca, 1968. 
13. Agustí Bartra. Crist de 200.000 braços. Pròleg de Josep Vallverdú. 
Barcelona: Aymà, S. A. Editora, 1974. Posteriorment es va reeditar dins Agustí 
Bartra. Obres Completes III. Narrativa 1. Edició a cura de Llorenç Soldevila. 
Pròleg de Miquel Dolç. Barcelona: Edicions 62, 1986. Darrerament n’ha aparegut 
una nova edició a Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner editor, 2008, que inclou 
el pròleg de Vallverdú de 1974 i un «Epíleg» de Lluís Solà: «Agustí Bartra i la 
qüestió de la llibertat».
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 La història textual de Crist de 200.000 braços mereixeria un es-
tudi aprofundit, que no és l’objecte del present treball. Tanmateix, si 
ens limitem a comparar el text de Xabola de 1943 amb el de la versió 
final de 1974, sense aturar-nos en els estadis previs ni intermedis, hi 
observarem unes quantes transformacions radicals, a més del canvi 
de títol. En primer lloc, varia l’estructura de l’obra. Xabola consta de 
vint-i-vuit capítols sense títol, distribuïts en dues parts, que apleguen 
els divuit primers i els deu darrers, respectivament. Per contra, Crist 
de 200.000 braços té una estructura més complexa: consta de tres 
parts, la primera formada per quatre capítols i les dues darreres per 
cinc cadascuna; tots els capítols tenen títol i el llibre es tanca amb un 
Epíleg que revela de forma diàfana les intencions de l’autor. D’altra 
banda, el text definitiu és força més curt que l’inicial, com a conse-
qüència d’un procés de reducció i, en algun cas, de supressió de certs 
passatges, especialment d’aquells que en la primera versió tenien un 
caràcter més aviat documental. També s’hi observen molts canvis 
lingüístics i estilístics, que en conjunt contribueixen a millorar-ne 
la qualitat literària. A tall de mostra, n’hi haurà prou de transcriure 
el paràgraf inicial de la versió de 1974, apuntant, en cursiva i entre 
claudàtors, les variants desestimades de la primera versió:
Un mes enrera la platja d’Argelers era [estava] deserta. Les ga-
vines volaven joiosament pel seu cel [alegrement pel cel] i la sorra 
impetjada era com un cinyell d’or [era un cinturó d’or] entre l’aigua 
blava i la plana [vall] verda. Però ara s’hi estenia una ciutat de cent 
mil habitants.
 Una altra categoria de canvis, sens dubte la més transcendent, és 
la constituïda per les reordenacions i reelaboracions de molts dels 
fragments de l’obra. Sense anar més lluny, el primer paràgraf del pri-
mer capítol de la versió de 1974, que s’acaba de transcriure, estava 
situat a l’inici del capítol sisè en la versió de 1943. Sovint, aquests 
canvis de col·locació van acompanyats de canvis interns profunds, 
que persegueixen l’objectiu de donar un sentit més precís al text i, 
alhora, d’enfortir-ne l’eficàcia expressiva. Valgui com a exemple el 
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següent paràgraf, que es transcriu primer en la versió de 1943 i des-
prés en la de 1974:
Coneixien la derrota, la fam, la mort. Tot això havien deixat en-
rera, a l’altra banda d’aquelles muntanyes tan properes de les sorres 
hostils. A l’altra banda d’aquelles muntanyes havien deixat una vida 
que fou llur vida de cada dia i de la qual, més que no pas de l’horror 
de la tragèdia dels darrers anys, calia desfer-se. El llast obscur podia 
fàcilment continuar vivint en ells perquè pressentien que llur futur 
se’n desprendria com una conseqüència humana a la qual no podien 
ésser de cap manera infidels. Però el lluminós passat —aquella felici-
tat senzilla, aquella adorable i normal alegria que provenia de saber 
que viure era continuar conciliant en present la visió ideal del demà i 
l’ahir— era un perill d’anihilació que calia esquitllar més que no pas 
cap altre, un escull devers el qual eren empesos per forces obscures.
Eren quatre entre cent mil. Contra cent mil, potser.
Xabola (1943), primera part, cap. 1, 
dos darrers paràgrafs, p. 18 i 19
Eren quatre. Coneixien la derrota, la fam i la mort. Moltes co-
ses els unien i moltes, també, els separaven. Llur solidaritat profunda 
podia ressonar en la veu estranyament opaca de Roldós, brillar en el 
somrís de Vives i en els seus ulls de color d’avellana, expressar-se en 
un moviment de les llargues mans de Puig, vibrar en la ruda saviesa 
de Tarrés que parlava de bous o d’arbres. Quatre entre cent mil —pot-
ser contra cent mil—, llur nosaltres implicava un sentit que es referia 
únicament al petit grup que formaven, i si llur passat duia el llast de 
l’horror i la tragèdia dels últims anys, del qual haurien de despren-
dre’s per tal de poder seguir vivint, cap d’ells no ignorava que la visió 
del futur representava un perill de dispersió i d’anihilament que calia 
evitar fos com fos. 
Crist de 200.000 braços (1974), primera part, 
cap. «I. Ciutat de derrota», p. 26
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3. Criatures de la vida i de la fantasia
 L’últim fragment citat ens introdueix en un aspecte de Crist de 
200.000 braços molt més important que el seu llarg i complex procés 
textual, al qual segons Bartra s’hauria d’atorgar un interès menor, 
si hem de fer cas del que manifestava en una carta a Pere Calders: 
«L’únic que fa falta és el resultat triomfant de l’obra. No ens fan 
falta, per exemple, els set esborranys de La guerra i la pau, sinó la 
meravella del fris èpic que Tolstoi va poder finalment donar-nos. La 
lluita de l’artista amb el material pertany, en tot cas, a la biografia o 
a certs aspectes de la crítica literària, que molt sovint no passa de ser 
una raonada forma d’estupor.»14 Aquest aspecte realment important 
a què fem referència són els quatre personatges protagonistes del 
relat bartrià que han aparegut esmentats a l’última citació, Roldós, 
Vives, Puig i Tarrés, als quals caldria afegir encara el gos anomenat 
Boira. 
 L’autor mateix, a l’Epíleg incorporat a l’edició definitiva, els va 
qualificar de «criatures de la vida i de la fantasia». I, en efecte, tots 
quatre noms corresponen a persones reals amb les quals Bartra havia 
conviscut durant la seva estada de mig any a l’infern dels camps de 
concentració. Pere Tarrés, un pagès de la Plana de Vic, l’havia acom-
panyat en la seva breu reclusió al camp de Sant Cebrià i en la fuga 
fallida a Perpinyà.15 I tots dos, un cop detinguts, havien estat condu-
ïts al camp d’Argelers, on van romandre fins que, pel maig de 1939, 
van ser traslladats, juntament amb altres presoners, al camp d’Agde, 
prop de Besiers. Bartra hi va arribar, com ell mateix precisa, «amb 
Tarrés, Puig, Roldós i el gos Boira, un migdia assolellat».16 Pere Puig 
era un vell conegut de Bartra, ja que havia estat comissari polític de 
la 141 Brigada Mixta de l’exèrcit republicà, a la qual el poeta s’havia 
14. Datada a Mèxic, D. F., el 27 de juliol de 1965 i publicada fragmentària-
ment a Agustí Bartra. Sobre poesia. Pròleg de Miquel Desclot. Barcelona: Laia, 
1980, p. 95.
15. Vegeu Anna Murià. Crònica…
16. Agustí Bartra. «Pròleg». Dins: Pere Vives i Clavé. Cartes…, p. 6.
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incorporat els últims dies de la guerra. L’altre company de captiveri, 
Joan Roldós, era un home de salut delicada, que moriria en un hospi-
tal francès el 10 de novembre de 1942. 
 A Agde Bartra va conèixer l’últim dels quatre companys que des-
prés recrearia a la seva narració: Pere Vives i Clavé. Tots dos van 
lligar una «amistat única i fervorosa». Van ser tres mesos «de tracte 
continu i intens, de coincidències de sensibilitat, i visió dels homes 
i de la història, i de ferides profundes, i de somnis de futur».17 Així 
ho sintetitza el poeta en el pròleg que va escriure per al llibre que 
recull les cartes que, de l’agost de 1939 al juny de 1940, Pere Vives 
va enviar a Bartra i a la família des de diversos camps de concen-
tració francesos i —després de caure en poder dels alemanys— des 
del camp d’extermini de Mathausen, on va ser assassinat amb una 
injecció de gasolina al cor, el 30 d’octubre de 1941.18 En aquest prò-
leg Bartra descriu amb força detall la personalitat i les idees de Pere 
Vives, en gran part compartides, com ara la concepció de la poesia: 
«Creia en la poesia com en una màgia de l’ésser essencial i la consi-
derava potencialment com un valor coadjuvant de salvació indivi-
dual i col·lectiva.»19 La compenetració i l’entesa entre els dos joves 
intel·lectuals refugiats va ser molt fonda. N’és un testimoni eloqüent 
aquesta apreciació sobre l’impacte literari de Bartra que Vives va 
intercalar en una extensa carta adreçada a la família: «representa la 
irrupció d’una certa poesia que d’ençà de Maragall havia emmudit 
17. Ibídem, p. 5.
18. Pere Vives va inspirar el personatge anomenat Francesc de la novel·la 
K.L. Reich (1963), de Joaquim Amat-Piniella, que mor assassinat pel mateix pro-
cediment. La figura de Vives també és evocada en força passatges d’un llibre de 
memòries d’un company seu de captiveri a França: Ferran Planes. El desgavell. 
Barcelona: Selecta, 1969. Val la pena de citar-ne alguns fragments, que dibuixen 
un individu d’una personalitat extraordinària, amb una gran inquietud cultural: 
«Era l’home més savi i més apassionat de la colla» (p. 49); « … era l’home lúcid, 
aciençat, profund…» (p. 62); «En Vives s’anava apartant del marxisme antistali-
nià que abans el seduïa i s’acostava, com un precursor, a les fórmules progressis-
tes que avui, l’any 1967, predominen» (p. 68).
19. Agustí Bartra. «Pròleg». Dins: Pere Vives i Clavé. Cartes…, p. 8.
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entre nosaltres i havia estat substituïda per una tècnica poètica apta 
només per a especialistes.»20  
 Crist de 200.000 braços no és un document, sinó una obra de 
creació literària. Parteix de l’experiència i en dóna testimoni, però 
no la reprodueix ni en relata les circumstàncies amb fidelitat.21 Per 
començar, Bartra hi presenta tots quatre companys protagonistes 
convivint no pas al camp d’Agde, sinó al camp d’Argelers, la qual 
cosa, com s’ha vist, en realitat no es va produir. Tanmateix, el lloc 
de la narració no podia ser cap més altre, atès que, com s’ha dit al co-
mençament, va ser el camp d’Argelers —multitudinari, insà, caòtic i 
ple de barraques improvisades—, i no pas el d’Agde —deu vegades 
més petit, mínimament organitzat i equipat amb barracons i altres 
instal·lacions—, el lloc infernal que va causar en el poeta un impacte 
trasbalsador.22 Però la figura de Pere Vives també havia de formar 
part de l’Argelers bartrià, perquè, encara que la trobada de tots dos 
20. Pere Vives i Clavé. Cartes…, p. 84. La carta està datada el 2 de maig 
de 1940.
21. Això diferencia el relat bartrià d’altres textos directament testimonials de 
persones que també van viure l’experiència dels camps de concentració francesos, 
com Lluís Ferran de Pol. Campo de concentración. Arenys de Mar: Ajuntament 
d’Arenys de Mar: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, alguns fragments 
del qual van ser reelaborats a De lluny i de prop. Barcelona: Selecta, 1972; o com 
Ramon Moral i Querol. Diari d’un exiliat. Fets viscuts. 1936-1945. Barcelo-
na: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1979, que descriuen les condicions 
del camp de Sant Cebrià; o Agustí Centelles. Diari d’un fotògraf. Bram, 1939. 
Barcelona: Destino, 2009, en què deixà constància de la seva peripècia als camps 
d’Argelers i de Bram. D’altra banda, el text de Bartra, pel seu caràcter poètic, tam-
bé s’allunya del testimoni novel·lat però realista que va oferir Xavier Benguerel. 
Els vençuts. Barcelona: Ediciones Alfaguara S. A., 1969, un llibre que, tal com diu 
l’autor en el pròleg, participa «de la novel·la, la crònica, la història» (p. 11).
22. Sobre les condicions dels camps de concentració francesos, vegeu Daniel 
Díaz Esculies. Entre filferrades. Barcelona: La Magrana, 1993; Id. «Els camps 
de concentració de la França metropolitana». Dins: De la guerra civil, l’exili i 
el franquisme. 1936-1975. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2008, p. 93-101; Albert Balcells. «Els camps de concentració a França». Dins: 
La guerra civil a Catalunya. Vol. 6: L’exili. Barcelona: Edicions 62, 2007, p. 
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va tenir lloc a Agde, la seva coneixença i el seu tracte van ser deter-
minants per precipitar la maduració del poeta. Així, doncs, el camp 
d’Argelers i l’amistat de Vives van formar en la realitat un complex 
d’experiència indestriable, al qual l’elaboració literària posterior va 
donar una forma compacta i unitària.
 D’altra banda, la relació entre l’escriptura i la realitat que la va 
inspirar en determinats moments arriba a ser fins i tot inquietant, o 
si més no premonitòria. Així, en el darrer capítol Bartra narra la mort 
de Roldós a la xabola que s’han bastit els presoners, «un home tendre 
i bo, i miraculós, perquè mai no es repetiria damunt la terra». Tanma-
teix, quan escrivia aquest passatge, el poeta ignorava que el Roldós 
real encara era viu, tot i que moriria poc després, i, per contra, no sa-
bia que el Pere Vives real ja havia mort. 
 Així, doncs, els quatre personatges són «criatures de la vida i 
de la fantasia», i això mateix es podria dir de l’obra que protago-
nitzen. La síntesi de vida i fantasia o, per dir-ho d’una altra manera, 
d’experiència passada pel sedàs de l’elaboració literària, dóna com 
a resultat un text d’una densitat simbòlica inusitada. Bartra mateix 
ho va confessar en una carta adreçada a Joaquim Carbó el 1968, en 
què parlant de Crist de 200.000 braços, afirma que «tot el llibre està 
ple d’aquestes relacions interiors entre valors còsics i connotacions 
simbòliques i anímiques: la flauta, la papallona, les sabates, el vas, 
el cérvol, la partida de cartes de Caliban, el martell obsessionant del 
final…»23 El poeta es refereix aquí a alguns dels objectes i moments 
clau associats a les vivències que experimenten els personatges de 
la narració. I és que l’escriptura bartriana construeix una atmosfera 
en què res no és gratuït ni sobrer. L’experiència humana del dolor, 
de les penalitats del camp, però també el goig de l’amistat i la vida 
interior dels personatges, la seva individualitat irreductible i la seva 
comunicació solidària dins el petit grup, prenen forma artística en-
torn d’una trama factual mínima, que es correspon amb la dràstica 
42-64; Tàrio Rubio. La tragèdia de l’exili republicà català. Barcelona: Rafael 
Dalmau editor, 2008, p. 35-59.
23. Agustí Bartra. Sobre poesia, p. 110.
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restricció de les possibilitats d’acció humana que imposa un camp de 
concentració. Però aquesta trama tan prima queda recoberta d’una 
espessa tapisseria verbal, ordida mitjançant una molt ben sospesada 
i triada combinació d’elements dotats d’una alta càrrega simbòlica o 
evocativa. Entre aquests elements, hi tenen un paper de primer ordre 
les narracions orals, els apunts, els poemes i altres escrits dels perso-
natges, especialment de Vives. En la prosa bartriana, vida, reflexió i 
paraula esdevenen una única matèria.
 Tot plegat fa que Crist de 200.000 braços sigui un text singu-
lar, d’una bellesa alhora lluminosa i dolorosa: «una colpidora obra 
d’art», en paraules de Miquel Dolç.24 Però, atès que segueix un curs 
argumental mínim i, tanmateix, carreteja una gran densitat d’imat-
ges, resulta difícil de catalogar des del punt de vista del gènere. Fran-
cesc Vallverdú, sense negar-li la consideració de novel·la, el va qua-
lificar de «relat inclassificable, híbrid».25 Jaume Aulet el va titllar de 
«novel·la mítica».26 Joaquim Espinós, per la seva banda, afirma que 
el text bartrià «s’insereix dintre la ruptura del paradigma realista que 
caracteritza la novel·la contemporània, al temps que reactualitza la 
proposta romàntica d’escriure una obra totalitzadora, veritable sín-
tesi de gèneres, sota el denominador comú de la poesia».27 D’altra 
banda, Josep Carner, en el pròleg a la primera versió, ja havia afirmat 
que «és, ensems que una novel·la, un poema de l’amistat».28 Potser 
24. Miquel Dolç. «Introducció: El Crist i l’Ulisses d’Agustí Bartra». Dins: 
Agustí Bartra. Obres Completes 3. Narrativa 1, p. 7.
25. Francesc Vallverdú. «Pròleg». Dins: Agustí Bartra. Crist de 200.000 
braços. Barcelona: Proa, p. 10.
26. Jaume Aulet. «L’obra narrativa». Dins: «Actes del Simposi Agustí Bar-
tra. Edició a cura de Llorenç Soldevila». Faig, núm. 30 (octubre 1988), p. 99.
27. Joaquim Espinós. La imaginació compromesa. L’obra d’Agustí Bartra. 
Alacant: Universitat d’Alacant, 1999, p. 189.
28. Josep Carner. «Pròleg». Dins: Agustí Bartra. Xabola. Mèxic, 1943, 
p. XI.
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també hi escauria el terme de narració o relat poètic, tal com l’entén 
Jean-Yves Tadié.29 
 Sigui com sigui, cal dir que Bartra mai no va manifestar cap re-
serva envers el mot «novel·la» aplicat al seu text, que així és etique-
tat a l’escrit que figura a la coberta de la primera edició de la versió 
definitiva. D’altra banda, les qüestions de taxonomia literària no de-
vien pas amoïnar gaire el nostre escriptor, que pensava que «la deli-
mitació entre poesia i prosa, com a gènere, molt sovint és vacil·lant i 
arbitrària», tal com va escriure en una carta a Joan Fuster de 1953.30 
De totes maneres, és innegable que el procés de reelaboració que 
va convertir Xabola en Crist de 200.000 braços, tal com s’ha vist 
més amunt, segueix una línia coherent, que apunta a reforçar-ne la 
poeticitat: l’element narratiu se subtilitza a mesura que guanya pes 
l’element poètic, sense que el primer arribi a esvair-se. La síntesi que 
s’obté d’aquesta manera constitueix una de les millors qualitats del 
relat bartrià, que se situa a l’entreforc de, com a mínim, tres gèneres 
convencionals: la narrativa, l’assaig i la poesia.
4. Una obra afirmativa
 Com el conjunt de l’obra de Bartra, Crist de 200.000 braços ve-
hicula un missatge profundament afirmatiu. L’epíleg, atribuït al per-
sonatge Pere Vives, ho deixa ben clar. Els quatre companys, als quals 
ha tocat de viure una «època sòrdida i cruel», són «mínvols dins els 
simulacres de la història», però són «gegantins en llur tendresa i 
afirmativa consciència». Aquestes criatures de la vida i de la fanta-
sia, presents per sempre gràcies al relat poètic de Bartra, «marxen a 
l’encontre d’aquells qui un dia foren com ells, i d’aquells qui un dia 
podrien ésser-ho —i que decididament ho seran, si el temps congria 
noves llunes atziagues—, per tal d’ésser reconeguts i rebre la respos-
29. Jean-Yves Tadié. Le récit poétique. París: Presses Universitaries de Fran-
ce, 1978.
30. Agustí Bartra. Sobre poesia, p. 38.
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ta del bes del germà…». Aquestes són les últimes paraules de l’obra, 
que expressen una doble esperança i una doble fe: en la humanitat i 
en l’escriptura. No es tracta pas d’una esperança ingènua (les futures 
«llunes atziagues» es donen per descomptat), però sí d’una esperan-
ça a prova de tots els fracassos. Potser ara estarem en condicions de 
copsar més bé el sentit d’una expressió bartriana que s’ha citat al co-
mençament, «invencibilitat en una derrota», que el poeta va utilitzar 
al pròleg del llibre Els himnes per referir-se a la il·luminació de la 
consciència que havia adquirit a Argelers. 
 Amb raó, doncs, Anna Murià qualifica el poeta de «militant de 
l’esperança», tot puntualitzant, però, que «es tracta d’una militància 
no deliberada, no voluntària, sinó sorgida de la pròpia essència del 
poeta-militant, imposada per la seva naturalesa».31 Probablement es-
tem, en efecte, davant una actitud no deliberada i, per descomptat, no 
partidista, però amb tota seguretat també estem davant una actitud 
reflexionada. En tot cas, Bartra creia fermament que calia escriure 
poesia després dels camps de concentració, dels genocidis i de totes 
les brutalitats i atrocitats del segle xx. I encara més: sostenia que la 
felicitat és un deure humà que l’artista té la capacitat de socialitzar, 
tal com explica en aquest fragment extret d’una carta a Pere Calders 
de 1966:
… No tinc vocació d’oracle, sinó d’home viu. […] en l’ordre de 
la poesia, en el fons del fons, servo la il·lusió que algú, algun dia, la 
pugui sentir com una mena de taumatúrgia de la felicitat. […] l’any 
1939, en els dies de la meva unió amb l’Anna, vaig escriure amb una 
cruel innocència a Pere Vives, que es trobava al camp de concentra-
ció, una carta que fou titllada de «bomba de felicitat». […] molt en-
dins de mi quelcom sofria, hi havia una arrel dolorosa, una pudícia 
moral obscura, que em feia sentir la meva felicitat com una separació 
de la fraternitat i la solidaritat amb l’amic damnat. I ho era. Dos anys 
després era sacrificat en un camp de concentració alemany. […] I ara: 
la felicitat? Cal creure-hi, cal voler-la, cal portar-la a dins com una 
31. Anna Murià. L’obra de Bartra…, p. 73.
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àguila, esculpir-la com una estàtua, vinclar-la, posseir-la, tot el que 
vulguis, i ensenyar als altres que és la màxima profunditat de l’home, 
la deu miraculosa de la vida. I, saps?, tot artista és emocionant perquè 
té el poder de socialitzar-la, des d’un nu de Miquel Àngel fins a una 
intuïció genial de Dostoievski…32
 És a dir, l’horror ha existit, existeix i existirà. Molt probable-
ment, la seva xarxa ens fregarà o fins i tot ens enxamparà, però la 
humanitat no s’ha de deixar ensorrar per aquesta constatació. Ben 
al contrari: ha de creure en la felicitat, l’ha de voler i l’ha d’esculpir, 
perquè «és la màxima profunditat de l’home».
 En tot això Bartra s’aparta d’una tendència o tradició dominant 
en la literatura universal, si més no occidental, del segle passat, que 
la novel·lista i assagista Nancy Huston denomina «negativisme», i 
que ha analitzat a fons en l’assaig titulat Professeurs du désespoir 
(2004).33 Ve a dir que la cultura i la literatura del segle xx han estat 
dominades per dues actituds: la dels utopistes, hegemònics durant la 
primera meitat del segle, que postulen una forma positiva de l’abso-
lut, la realització del cel a la terra; i la dels negativistes, hegemònics 
a partir de la segona meitat del segle, després de la Segona Guerra 
Mundial, de l’horror d’Auschwitz, d’Hiroshima i dels crims de les 
dictadures de tota mena, els quals postulen l’absolut negatiu, la visió 
de la terra i la vida humana com un infern i només un infern. Segons 
Huston, es tracta de dos simplismes, perquè la realitat i la vida no po-
den ser reduïdes a la felicitat o a l’horror, ni a la bellesa o a la lletjor.
 Bartra no pertany al camp del negativisme. La seva obra és ra-
dicalment afirmativa. Crist de 200.000 braços dóna testimoni de la 
derrota i de l’infern, d’un tros d’infern viscut, però també de la for-
ça creativa, poètica —en el sentit etimològic i més genuí del mot— 
de l’individu i el grup humà, febles com la canya pensant de Pascal, 
però flexibles i valents com les canyes que aguantaven les xaboles 
d’Argelers:
32. Agustí Bartra. Sobre poesia, p. 104-105.
33. Nancy Huston. Professeurs de désespoir. Arles: Actes Sud, 2004.
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Quin consol saber que mai en aquests sorrals d’Argelers ningú no 
aixecarà una estàtua dedicada als cent mil. I, això no obstant, quina 
èpica no és oposar una canya al vent ferri…!34  
Francesc Codina i Valls
Universitat de Vic
34. Agustí Bartra. Crist de 200.000 braços, p. 174.
